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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui histologi dan  histomorfometrik testis 
sapi aceh. Penelitian  ini  menggunakan  tiga pasang  testis  dari  tiga  ekor  sapi  aceh
jantan dewasa  yang  diperoleh  dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Lambaro, 
Aceh Besar.  Pengambilan  sampel testis  dilakukan  pada  tiga  bagian  medial tetis. 
Blok jaringan  disayat (sectioning) menggunakan  mikrotom  dengan  ketebalan  5
Âµm dan diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin-eosin (HE). Bagian yang diukur 
meliputi diameter tubulus seminiferus dengan menggunakan  toupview program. 
Hasil penelitian dalam bentuk gambaran histologi di analisis secara deskriptif dan 
histomorfometri ditabulasi dalam bentuk rataan Â± standar deviasi (SD).   Struktur
histologis testis sapi aceh tersusun atas jaringan ikat yang terdapat pada interstisial 
tubulus seminiferus, sel leydiq, sel sertoli (sel somatis) dan sel -sel germinal. Rata-
rata diameter tubulus seminiferus sapi aceh per sepuluh lapang pandang adalah 
200,26 Â± 8,51 Âµm. Dari hasil pengamatan gambaran histologi dan histomorfometri 
testis sapi Aceh dapat disimpulkan bahwa   pada  gambaran histologi    testis  sapi 
Aceh terlihat adanya tunika albuginea, tunika vaskulosa, pembuluh darah, tubulus 
seminiferus, jaringan  intersisial, sel Leydig, sel Sertoli, membran basal, 
spermatogonia, spermatosit primer, spermatid, lumen  dan rata-rata diameter 
tubulus seminiferus sapi Aceh yaitu 200,26 Â± 8,51 Âµm.
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